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Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) telah memberikan banyak manfaat dan 
hikmah yang dapat dipetik sebagai pengalaman yang memberikan manfaat luar 
biasa bagi para calon tenaga pendidik.  
Dengan adanya kegiatan PPL mahasiswa memperoleh bekal dan gambaran 
bagaimana kelak ketika mahasiswa terjun langsung dalam dunia pendidikan sebagai 
pendidik sehingga mahasiswa dapat lebih mempersiapkan diri lebih matang. Dalam 
kegiatan PPL, mahasiswa dapat menjumpai atau menemukan berbagai macam 
permasalahan yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Mahasiswa juga dapat 
belajar bagaimana menyusun perangkat pembelajaran, bagaimana mengurusi 
administrasi, dan juga dalam praktek mengajar, Mahasiswa dapat menyimpulkan 
hal-hal yang kiranya dapat dijadikan pelajaran dan tambahan pengalaman untuk 
waktu mendatang. Secara umum dapat disimpulkan manfaat yang dapat dipetik dari 
kegiatan PPL ini adalah: 
1. Seorang pendidik harus mengerti dan memahami kondisi yang ada dalam kelas 
dimana seorang guru dan siswa dapat merasakan nyaman satu dengan yang lain. 
Meski demikian, seorang guru harus dapat menempatkan diri dalam situasi 
pembelajaran, dimana pendidik harus dapat serius dan konsentrasi dalam 
memberikan materi. 
2. Kegiatan PPL memberikan wawasan pengetahuan yang luas, juga pengalaman 
dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sekaligus kegiatan administrasi guru 
dan sekolah. 
3. Kegiatan PPL tidak hanya sebatas mencari nilai untuk dikumpulkan di kampus 
tetapi juga untuk belajar bagaimana bersikap yang baik di depan guru, siswa, dan 
para civitas akademika yang lain. 
 
B. SARAN 
Melihat potensi dan kondisi riil yang ada, praktikan yakin sekali akan 
peningkatan program PPL ini ke depannya. Namun demikian berdasarkan 
kesimpulan di atas, ada beberapa poin saran yang diharapkan dapat dijadikan 
masukan oleh semua pihak yang memiliki komitmen untuk meningkatkan program 
PPL ini, yaitu: 
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1. Bagi pihak SMA Negeri 2 Klaten 
a) Pihak sekolah hendaknya meningkatkan monitoring/pantauan terhadap 
setiap kegiatan PPL. 
b) Pihak sekolah juga hendaknya memberikan masukan  secara terbuka 
terhadap segala kegiatan PPL yang telah terlaksana berkaitan dengan 
kegiatan pembelajaran di kelas sehingga mahasiswa dapat memahami hal-
hal yang seharusnya dikerjakan atau tidak di dalam lingkungan sekolah. 
 
2. Bagi mahasiswa 
a) Mahasiswa yang akan melakukan kegiatan PPL hendaknya melakukan 
observasi secara teliti dan senantiasa berkonsultasi dengan pihak sekolah 
agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan lancar. 
b) Mahasiswa hendaknya disiplin dalam melaksanakan kewajiban sesuai 
dengan harapan sekolah dan menjaga nama baik almamater 
c) Mahasiswa hendaknya mempersiapkan kegiatan mengajar dengan baik 
meliputi persiapan materi secara matang, perangkat pembelajaran dan juga 
pengelolaan kelas. 
d) Mahasiswa hendaknya menjaga kekompakakan dengan setiap anggota 
PPL. 
 
3. Bagi UNY 
a) Pihak universitas hendaknya lebih meningkatkan hubungan dengan 
sekolah-sekolah yang menjadi tempat terlaksananya kegiatan PPL agar 
dapat terjalin kerja sama yang baik guna terjalin koordinasi dan 
mendukung kegiatan PPL. 
b) Pihak universitas hendaknya melakukan kegiatan monitoring yang lebih 
intensif untuk mengetahui jalannya praktek mengajar yang dilakukan oleh 
mahasiswa dan juga dapat mengatasi segala permasalahan yang mungkin 
timbul di lokasi KKN PPL. 
c) Pihak universitas hendaknya lebih menyiapkan mahasiswanya dengan 
sebak-baiknya agar dalam pelaksanaan PPL nantinya mahasiswa tidak 
mengalami kebingungan di lokasi PPL. 
 
 
